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论创新人才素质特征与高校办学定位
王洪才 　　高 　馨
摘 　要 : 培养创新人才是当代高校的使命。而对创新人才素质特征的认定直接影响高校创新人才培养培养
方案的制定。本文提出创新人才即为勇于探索善于创造人才 , 具有四种基本能力素质 , 即批判性思考力、
顽强意志力、沟通协调力和时机把握力 , 其中批判性思考力是核心 ; 高校的人才培养定位是创新人才而非
创新型人才 , 而且不同层次高校应有不同侧重 ; 高校必须改变传统的教学方式 , 增强实践教学环节 , 推动
教学评估机制改善 , 如此才能大有作为。
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　　在创新型国家建设中 , 高等学校担当着培养创
新型人才的重任 [ 1 ]37 - 40。然而 , 对于何谓创新型人
才 , 理论界并没有一个一致的认识 [ 2 ]7 - 12 , 许多结












才都缺乏一个严格定义 [ 1 ]37 - 40 , 一般把具有创新精
神、创新思维和创新能力的人统称为创新人才 [ 5 ] ,
把具有创造性思维和创造性人格品质的人才称为创











一个独特的 “型 ”是需要明显标志的 , 没有显著
的特征不能以冠以型的称呼。
本文把勇于探索、善于创造的人才统称为创新
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没有创新行动 , 有创新思维能力而没有实干精神 ,
同样也不可能成为创新型人才。
作为任何一种人才都必然具有某些方面的能
力 , 如果具有了创新方面的能力 , 当然就是创新性
人才了 , 即具有创新属性的人才。如果这些方面的
属性已经内化成了一个人的内在品质 , 成为生活的
最高追求 , 并且出现创造性成果 , 当然就进入了一
个更高的范畴 : 创新型人才。如果其创造成果特
别丰硕则是一种非常特殊的人才 , 如爱迪生等发








练某些方面素质 , 如进行创造性思维的训练 , 进行
创新意识的培养 , 但要形成稳定的人格品质 , 恐怕
不是大学四年或更长一段时间能够完成的。可以
说 , 人只有在达到人生某种境界后才可能以创新作






















的问题基础上进行的 , 不能发现问题 , 就会安于现
状或 限 于 牢 骚 满 腹 , 就 不 能 进 行 创 造 和 创
新。[ 3 ]29 - 34发现问题 , 就是要对现实状况进行理性
的批判 , 发现其症结所在并寻找改进对策。所以 ,
具有批判性思考能力是创新人才的第一位或最基本
的特征。换言之 , 不能进行批判性思考的人是不可











验 , 必然要挑战传统习惯和势力 , 必须迎难而上 ,
勇往直前 , 否则就不可能做出任何创新性成
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合 , 就不可能获得成功。这意味着 , 个人英雄主义





化的关键点 , 从而能够创造获得成功的关键要素 ,
促进成功的到来。这意味着创新人才必须善于预见
在创新过程中所遇到的各种困难 , 而且善于把握克
服困难的关键点 , 从而能够变被动为主动 , 推动事
物向有利于自己的目的和计划的方向变化。可以
说 , 任何成功都不是自动实现的 , 都是在不断创造
条件和有效地把握时机后实现的 , 这要求创新人才
不仅要善于与环境交流 , 而且要敏于观察形势发展
变化 , 从而做出适当的抉择 , 否则就可能贻误时







因。[ 9 ]这也意味着 , 在创新人才的四种能力中 , 它
们之间并非一种平行的关系 , 而是一个立体的关











和深度有关 [ 1 ]37 - 40。因为一个人如果没有广而深的























上 , 没有理性作为基础 , 知识大厦就不存在。我们
之所以能够对事物发展趋向做出正确的判断也是因
为有广博知识为基础 , 也是以理性判断为依据的 ,
脱离了这一点 , 所有的判断就失去了意义。进行理
性的分析判断 , 就在于最终使我们形成不断反省的
习惯 , 使我们不盲目地接受或拒绝 , 并反对任何粗
暴和武断的态度 , 从而经常对事物发展变化保持审
慎的理智态度和提出建设性意见的能力。由此可
见 , 批判性思考能力是创造力的根本 , 没有它 , 一
个人就不可能成为创新人才。
但要成为创新人才 , 仅具有批判性思考能力是








起来的 , 那么他所面临的困难和压力是巨大的 , 这
38
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些困难和压力是多方面的 , 因为它不单纯是技术方
面的压力 , 这就要求他具有很强承受力 , 一旦有意
志动摇就可能前功尽弃。可以说意志力是使一个人











质 , 即你要善于让别人分享你的观念 , 学会分享就
是一种成功。所以你千万不要认为某些东西是你独
有的 , 仿佛与别人交流就会使你的智力成果受损。
可以说 , 真正创造性的东西是无法被别人偷去的 ,
而且在交往过程中还会使你的观念更加完善。可以
说 , 协调沟通能力是一个人走向成功的必要条件 ,
是一个人保持思维敏锐的外在动力源。
现代社会也是一个多元社会 , 没有什么东西是






得 , 所以机会只留给有准备的人。[ 7 ]163因此一个有
创新思想的人 , 总能够找到实践他的思想和方案的
机会。但要把握机会 , 他必须是敏锐的 , 必须是有
耐心的 , 同时必须是谦虚的 , 如果反映迟钝 , 没有
耐心 , 或是傲慢 , 机会都会从身边溜走。可以说 ,
善于把握时机是一个人能力的综合体现 , 是一个人
聪明才智的结晶。
















境 , 鼓励大学生 (包括研究生 ) 积极参与各项科
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论创新人才 , 也不是理论应用创新人才 , 同样也不










输式的 , [ 8 ]12 - 14学生常常是被动地接受知识而非积
极地探究知识 , 这样学生的创造潜力就被压抑 , 就
无法形成批判性思考的习惯 , 从而他们所获得的知




案式的 , 而且要求在严格计划时间内完成的 , 还要
通过书面考试方式机械能强化的 , 这样就容易使教




教学与实践需要相脱节问题 [ 13 ] , 它使得教学活动
主要表现为书本知识学习。可以说 , 目前大学教学
的根本弊端就在于从书本到书本 , 大学生缺乏接触






学。[ 14 ]这一切都形成了创新人才培养的误区 [ 15 ]。
随着大众化的推进 , 大学生间的素质差异越来越
大 , 传统的统一化的教学模式效果越来越差 , 同时
进行实践教学条件越来越紧张 , 所面临的风险越来


































为此 , 我们建议 , 大学要培养创新人才 , 首先
要改变课程结构 , 特别是要增强实践教学的环节 ,
降低理论灌输的分量 , 使大学生有更多的机会接触
实践 ; 其次要加强对大学生的学习指导 , 使大学生
58
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学习增加针对性和应用性 ; 再次要增加人文知识熏
陶 , 培养大学生具有强烈的责任感和使命感 ; 最后
要转变大学教学管理模式 , 改变对大学教师和学生
的评价方式 , 使大学生创新能力培养成为大学教学
评估的核心环节 [ 17 ]。唯如此 , 创新人才培养才能
从理论变成现实。□
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resist the eagerness to get quick success. It is of great significance to workers in the field of higher education.
Key words: Confucianism; learning for self2imp rovement; educational idea
On the Character istics of Innova tive Ta len ts
and the O r ien ta tion of H igher Educa tion In stitution s
W ang Hongcai　Gao Xin P81
Abstract:W hat is the characteristic of the Innovative talent? W hat is the meaning of the orientation of higher education institutions? Ba2
sing on a thorough investigation, we get four key characteristics of innovative talents, and it has a differentmeaning to different kinds of
higher education institutions. W e think higher education institutions should orientate them selves towards the cultivation of innovative
talents, not innovation2orientated talents.
Key words: characteristic; innovative talent; higher education institutions; orientation
Pa th Selection of Academ ic Profession Spec ia liza tion in Ch ina
L i Zhifeng P87
Abstract:Academ ic p rofession specialization is a dynam ic p rocess during which a p rofession keep s develop ing towards an ideal form.
From the perspective of advanced knowledge, academ ic p rofession specialization can be evaluated from four aspects: advanced knowl2
edge training, p rofessional power, academ ic ethic and sp iritual pursuit. There are many kinds of paths of Chinese academ ic p rofession
specialization: long term training of advanced knowledge is the p rem ise of adm ittance of academ ic p rofession; p rofession power is the
special power of academ ic p rofession career; academ ic ethic is the special behavior rule that all academ icians should obey; idolizing
advanced knowledge is the sp iritual requirement of academ ic p rofession. Academ ic p rofession specialization is the persistent driving
force that can guarantee the international advantage of competition, and the basis is to drive institution innovation of academ ic p rofes2
sion.
Key words: academ ic p rofession; specialization; path; advanced knowledge
Free Education of StudentsMajor ing in Teaching: Opportun ities and Challenges for
the Development of the Normal Un iversities D irectly under the M in istry of Education
Yao Yun P93
Abstract: Free education of students majoring in teaching is a major move made by the central government of China to p romote the re2
form and development of teacher education. An experiment to p rovide free education to education students at six normal universities di2
rectly under the M inistry of Education was launched in 2007. Making an analysis of the advantages of the measure shows that the cen2
tral government favors teacher education, studentsmajoring in teaching can enjoy free education and job opportunity. But the six normal
universities directly under the M inistry of Education will also meet unp recedented challenges: how to make a choice between the com2
p rehensive development and teacher education, how to adjust cultivation target of teacher education and how to make all these students
serve rural education.
Key words: normal universities directly under the M inistry of Education; free education; studentsmajoring in teaching; job opportuni2
ty; rural education
